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Latar Belakang (1)
Sumber: Company Profile PT. PLN (Persero) 2014
Sumber: Data Induk Jaringan PLN Ngagel 2015
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Latar Belakang (2)
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Permasalahan
Belum ada sistem untuk memberi
peringatan dini overload sekaligus
memberikan lokasinya
Kurang praktis dan efektifnya
sistem monitoring kondisi beban
trafo distribusi
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Tujuan
Membuat prototipe pendeteksi overload trafo yang mampu
berkomunikasi melalui internet ke website
Merancang SIG untuk menampilkan lokasi gangguan overload
trafo dan memberikan alarm peringatannya pada website
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Batasan Masalah
Gangguan yang dideteksi 
adalah Overload Trafo 




Beban maksimal pada masing
masing sensor adalah 5 A
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Relevansi/Manfaat
Memberi kemudahan akses monitoring potensi overload trafo dimana saja lewat Internet
Membantu PLN dalam memaksimalkan manajemen trafo distribusi
Membantu PLN dalam menjaga tingkat effisiensi trafo distribusinya












1. Input dan ELCB
2. Box Panel
3. Trafo 1 dan beban fasa 
R, S ,T










1. Trafo CT 1 A
2. Power Supply
3. Sensor arus ACS712













▪ Error sensor arus ACS712 sebesar 1,78% menggunakan beban motor 
3 fase dan lampu bohlam.
▪ Arduino Mega 2560 dapat memproses dan menampilkan data arus
dan waktu secara real time melalui layar LCD 
▪ Proses pembacaan sensor arus sampai mengirim ke database serta
menampilkannya pada website memerlukan waktu rata-rata 27,14 
detik.
▪ Tampilan GIS pada website dapat menampilkan data arus dan lokasi
trafo, serta dapat memberikan warning saat trafo mendekati 
overload.






▪ Kedepannya dapat ditambahkan kontrol trafo overload
▪ Pengembangan kedepannya tidak hanya terfokus pada overload 
namun gangguan trafo distribusi lainnya dan diintegrasikan pada 
GIS.
▪ Menggunakan modul komunikasi internet yang lebih cepat, sehingga 
delay pengiriman tidak terlalu lama
▪ Menggunakan sensor arus dengan range yang lebih besar
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